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由此诞生了新的研究领域。 殖民学以国内殖民地，殖民地以及干涉地区的迁移为研究对象 (1 ）。
移民研究以非干涉地区，特别南美及北美的迁移为对象 ω。
日本帝国瓦解后，以这些地区及迁移为研究对象的历史研究开始了。北海道史研究是以












但是 20 世纪 80 年代以后，殖民地史研究呈现多样化。比如受，爱德华·萨义德 CE.Said)
等的后殖民地主义批评（Postcolonial critique) 影响的后殖民地主义研究（ Postcolonial 
study ）。殖民地朝鲜史研究方面，殖民地近代化论，近代性论以及公共性论的争论还在继续
川。 其中，殖民地近代化论，殖民地公共性论的理论背景是来自米歇尔·福柯 CM. Foucault) 
等的结构主义以及后结构主义理论。另外，殖民地社会史及教育史研究等也受到关注。






我也是这个研究小组一员，负责桦太（萨哈林）地区的研究 （8 ） 。
4. 历史社会学与桦太史研究
我的博士论文（中山， 2010）是以日本帝国时期的桦太为研究对象 （9 ）。“在日本的最北
地区国家意识（National Identity）是怎么再生产的”是研究的中心问题。 通过运用媒体资
料，统计，经济调查，政策资料，经营资料对其进行了阐述。 这之中主要以 Ernest Gellner, 
Anthony Smith，以及吉野耕作 CYOSHINO Kosaku）等的研究为理论背景 CJO ）。
日本帝国瓦解后，桦太归属苏联，被叫作“萨哈林”。归属苏联后的萨哈林人口越境迁


































在 20 世纪，由国家、国境以及种种的界线产生了很多悲剧 。 萨哈林朝鲜人只不过是其
中一例 。 但从另一个角度来有，通过国境以及移动的限制，也保证了我们对一些物质的拥有。
我们是如何被国境所保护和斥迫的呢？如今这个时代被称作全球化的时代。 广泛的国际性移
动也可以被认为是它的特点之一。 但是，我们享受到 20 世纪初海参威的朝鲜人和中国人那
般自由的移动了吗？
西川长夫在“国民国家论”中指出国民国家的有限性 (13 ）。 但那之后他却没有提出任何取
代国民国家的新的国家体制 。 历史社会学并非政治学或者法学，无法承担起提出具体新的国












Shosuke:1856-1939 ）、新渡户稻造（ NITOBE Inazo:1862-1933 ）、高冈熊雄








(3）在 20 世纪 50 年代末至 60 年代的北海道史研究中，出现了将北海道置于日本资本主义
发展“边境”的研究。这之中包括伊藤俊夫 CITO Toshio）、保志’向 CHOSHI Makoto ）、
田中修（TANAKA Osamu）等（伊藤， 1958) （保志， 1959) （田中， 1967 ）。 20 世
纪 70 年代偏重经济史研究的这些边境论得到了海保岭夫的批判。 20 世纪 90 年代小松
义雄 C KOMATSU Yoshio ）重新研究了这一概念。之后，桑原真（KUWAHARA
Makoto）等试着将国内殖民地一一北海道与冲绳，进行比较研究（桑原， 2001 ）。北
海道政治史研究者永井秀夫 CNAGAI Hideo）也反复研讨应怎么确定北海道的历史位
置（永井， 1966) （永井， 1996) （永井， 1998）。这里重要的一点是究竟应该把北海
道跟国内殖民地一一冲绳、殖民地一一朝鲜、台湾还是跟桦太进行比较。 前述的高仓




民地》第 1-8 卷，岩波书店， 1992-1993 年。仓泽爱子等编《亚细亚太平洋战争》第
1-8 卷，岩波书店， 2005-2006 年。山本武利等编《“帝国”日本的学知》第 1-8 卷，
岩波书店， 2006 年。）这之中有一卷是关于日本殖民地史研究的。（《越境的知》（总 6
卷， 2000-2001 年，东京大学出版会）的第 6 卷为栗原彬所编《知的殖民地》（2001
年） 。 《展望日本历史》（总 24 卷， 2000-2006 年，东京堂出版）的第 20 卷为柳泽游、
冈部牧夫所编《帝国主义与殖民地》（2001 年） 。 ） 2008 年出版的日本殖民地研究会编
写的《日本植民地研究的珉状与漂题》是论述日本殖民地研究史的最新书日，这本书
详细收录了有关日本殖民地史研究的重要单行本和论文。
(5) 2008 年由移民研究会编写的《日本的移民研究：动向和文献目录》（总 2 卷，明石书





(6）这些研究的理论基础是列宁的《帝国主义论》（ 1917 年）。列宁的帝国主义论与 R.
Hilferding 的理论一样，认为殖民地是各民族被帝国主义国家剥削和压迫的地区
（且emrn, 1917 ）。因此初期的日本殖民地史研究主要关注“剥削”及“压迫”。









木理史 CMIKI N orifumi）的简易通史外，能称得上“桦
太通史”的还没有出现。而另一方面，俄罗斯的历史家，
特别是萨哈林大学的 M. C. BnICOKOB 及其同事是目前
正在编篡萨哈林通史（BnICOKOB, 1995) (BbICOKOB, 
2008）。美国夏威夷大学的 J.J.Stephan 也正在撰写萨
哈林的通史（ Stephan, 1971 ）。近年原晖之（原日本
北海道大学斯拉夫研究中心会长）等与 Bn1coKoB 等之
间有着密切的学术交流。 2008 年在萨哈林大学举办的 H
俄共同论坛以及其论文集（ Bn1coKoB, 2009）即是一个
里程碑式的成果。本人己出版的有关桦太史的论文包括
中山（2008) (2009) (2011 ）。
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补图 1: 2008 年在萨哈林大学举办的
口俄共同论坛内容介绍封面。
( 10 ）他们的重要文献是 Gellner(1983),Smith(1986),Smith(1991），吉野（ 1997 ） 。在
Economics School of London, Gellner 是 Smith 的博士论文指导老师，而 Smith
则是吉野的博士论文的指导老师。年鉴学派（ Ecole des Annales），特别是黄尔南 ·布劳
岱尔 CFernand BraudeD 的历史学也是重要的理论背景。
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I. 南京大学 京都大学社会学·人类学博士论坛















opraHH3an;H益 ,I(aJihHero BocToKa H CH6HpH）为首的一些民族团体。
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补图 4：新韩村的纪念牌 补图 5：中国朝鲜族自治区明东村门口的石碑
（右侧文字为：“明东”。左侧文字为：“尹东
柱的出生地家”。尹东柱位朝鲜族抗日诗人。）
补图 6：中亚朝鲜族所近年移居的农村“友好” 补图 7：俄罗斯朝鲜电视（亚细亚太平洋地方新闻）
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人街”历史的 ApceHbeB 博物馆 CBeTJiaHa CepreeBHa 女士、 BeiiR Ky CeH (Beyk Ku SEN) 
远东西伯利亚朝鲜族联合会会长、翻译江pocJiaB IllyJiaTOB (Yaroslav SHULATOV）博士（日
本东京大学大学院总合文化研究科特别研究员）、陪同我在中国东北地方延吉朝鲜族自治区调
查的花井（金） 美花（HANA! Miwa）博士（早稻田大学社会科学总合学学术院副教授）、
高昌男 C GO Chang Nam）韩国安山故乡村永住归国者老人会会长等表示衷心的感谢。
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